























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuvat  34	%        19	%  3	%  58	% 
Kirjat  46	%  38	%  90	%        0	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  53	%  34	%  48	%        22	% 
Videot	ja 
äänitteet  34	%  24	%  28	%        46	% 
Nuotit  16	%    24	%        72	% 
Opinnäytteet  36	%    17	%        60	% 
Kartat  34	%    20	%        57	% 
Taideteokset  20	%            80	% 
Esineet  15	%      15	%      76	% 
Viranomais- 
arkistot  35	%    10	%  13	%      61	% 
Kirkonkirjat  30	%    8	%  12	%      67	% 
Henkilö- 










































Kuvat  51	%        25	%  4	%  43	% 
Kirjat  81	%  68	%  77	%        1	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  83	%  67	%  40	%        6	% 
Videot	ja 
äänitteet  40	%  25	%  18	%        54	% 
Nuotit  19	%    14	%        75	% 
Opinnäytteet  84	%    30	%        14	% 
Kartat  33	%    11	%        65	% 
Taideteokset  19	%            81	% 
Esineet  16	%      11	%      80	% 
Viranomais- 
arkistot  45	%    14	%  18	%      53	% 
Kirkonkirjat  22	%    6	%  9	%      76	% 
Henkilö- 












































Kuvat  71	%        39	%  15	%  13	% 
Kirjat  64	%  28	%  48	%        11	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  74	%  30	%  30	%        10	% 
Videot	ja 
äänitteet  57	%  21	%  27	%        25	% 
Nuotit  20	%    14	%        75	% 
Opinnäytteet  47	%    16	%        49	% 
Kartat  67	%    21	%        26	% 
Taideteokset  49	%            51	% 
Esineet  52	%      19	%      42	% 
Viranomais- 
arkistot  64	%    12	%  22	%      31	% 
Kirkonkirjat  58	%    11	%  19	%      38	% 
Henkilö- 












































Kuvat  75	%        43	%  23	%  5	% 
Kirjat  65	%  43	%  50	%        13	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  75	%  35	%  25	%        10	% 
Videot	ja 
äänitteet  70	%  38	%  30	%        18	% 
Nuotit  38	%    13	%        60	% 
Opinnäytteet  63	%    30	%        30	% 
Kartat  70	%    10	%        28	% 
Taideteokset  55	%            45	% 
Esineet  55	%      18	%      35	% 
Viranomais- 
arkistot  78	%    8	%  18	%      20	% 
Kirkonkirjat  57	%    5	%  13	%      40	% 
Henkilö- 












































Kuvat  53	%        26	%  6	%  34	% 
Kirjat  67	%  47	%  69	%        4	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  75	%  48	%  38	%        8	% 
Videot	ja 
äänitteet  42	%  21	%  23	%        43	% 
Nuotit  14	%    11	%        81	% 
Opinnäytteet  65	%    32	%        29	% 
Kartat  43	%    21	%        49	% 
Taideteokset  23	%            77	% 
Esineet  20	%      10	%      74	% 
Viranomais- 
arkistot  62	%    23	%  33	%      29	% 
Kirkonkirjat  32	%    8	%  15	%      62	% 
Henkilö- 












































Kuvat  51	%        29	%  9	%  37	% 
Kirjat  55	%  33	%  72	%        5	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  64%  31	%  41	%        16	% 
Videot	ja 
äänitteet  43	%  20	%  37	%        33	% 
Nuotit  18	%    17	%        74	% 
Opinnäytteet  48	%    20	%        48	% 
Kartat  47	%    19	%        46	% 
Taideteokset  33	%            67	% 
Esineet  31	%      14	%      64	% 
Viranomais- 
arkistot  48	%    13	%  16	%      47	% 
Kirkonkirjat  41	%    10	%  14	%      56	% 
Henkilö- 


































































































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	269	768  1	901	846  – 
Käyntejä	/	päivä  6	219  5	211  – 
Kesto  2	min	53	s  3	min	18	s  – 
Lyhyiden	osuus  29	%  34%  – 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  – 
Haut  1,6	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  – 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  7	313	057  6	990	708  – 
Sisäänkirjautuminen  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Uudet	käyttäjät  0,6	%  0,6%  – 
Palaavat	käyttäjät  1,3	%  1,1%  – 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  34	%  32%  – 
Keskimääräinen	kesto  4	min	35	s  5	min	8	s  – 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  16	%  20%  – 
Tietuesivu  69	%  62%  – 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  25	%  26%  – 
Linkki	toiselta	sivustolta  12	%  18%  – 
Hakukone  62	%  56%  – 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  60	%  65%  – 
Tabletti  9	%  9%  – 
Älypuhelin  31	%  25%  – 
Muu  0,2	%  0,3%  – 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 









































































Vaski-kirjastot	 2	070	189	 5	672	 412	391	 154	683	 13,4  38	%	
Outi-kirjastot		Uusi	 948	301	 2	909	 325	093	 121	134	 8,8  37	%	
Lastu-kirjastot		Uusi	 483	739	 1	974	 201	228	 63	691	 11,3  32	%	
Eepos-kirjastot	 571	486	 1	566	 210	984	 78	967	 7,2  37	%	
Kuopion 







Lapin	kirjasto		Uusi*	 203	768	 1	045	 179	223	 64	342	 5,7  36	%	
Heili-kirjastot	 379	463	 1	040	 129	865	 39	621	 9,6  31	%	
Kirkes-kirjastot		Uusi	 233	796	 931	 137	575	 50	593	 6,7  37	%	
Lukki-kirjastot	 236	622	 648	 84	739	 28	357	 8,3  33	%	
Satakirjastot		Uusi**	 6	909	 329	 220	398	 80	331	 1,5  36	%	
Vaara-kirjastot		Uusi*	 70	193	 323	 162	986	 54	222	 2,2  33	%	
Blanka-kirjastot 
Uusi*	 23	816	 171	 22	002	 7	670	 8,1  35	%	
Someron 









































Vaski-kirjastot	 2	070	189	 5	672	 412	391	 154	683	 13,4	 38	%	
Kuopion 





Lastu-kirjastot		Uusi	 483	739	 1	974	 201	228	 63	691	 11,3	 32	%	
Heili-kirjastot	 379	463	 1	040	 129	865	 39	621	 9,6	 31	%	
Outi-kirjastot		Uusi	 948	301	 2	909	 325	093	 121	134	 8,8	 37	%	
Lukki-kirjastot	 236	622	 648	 84	739	 28	357	 8,3	 33	%	
Blanka-kirjastot 
Uusi*	 23	816	 171	 22	002	 7	670	 8,1	 35	%	
Someron 





Eepos-kirjastot	 571	486	 1	566	 210	984	 78	967	 7,2	 37	%	
Kirkes-kirjastot		Uusi	 233	796	 931	 137	575	 50	593	 6,7	 37	%	
Lapin	kirjasto		Uusi*	 203	768	 1	045	 179	223	 64	342	 5,9	 36	%	
Sotkamon	kirjasto	 20	561	 56	 10	423	 3	469	 5,9	 33	%	
Vaara-kirjastot		Uusi*	 70	193	 323	 162	986	 54	222	 2,2	 33	%	



































































































Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  414	075	(↓)  6	909  2	070	189 
Käyntejä	/	päivä  1	298	(↑)  56  5	672 
Kesto  5	min	46	s	(↑)  4	min	15	s  11	min	24	s 
Lyhyiden	osuus  20	%	(↑)  16	%  27	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5,7	sivua	/	käynti	(–)  4	sivua	/	käynti  9,7	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti	(↑)  1,7	hakua	/	käynti  3,2	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  603	670	(↓)  12	414  2	834	774 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  67	%	(↑)  44	%  76	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	29	s	(↑)  3	min	48	s  18	min	4	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  71	%	(↓)  56	%  82	% 
Tietuesivu  3	%	(–)   2	%  6	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  62	%	(↓)  40	%  93	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  18	%	(↑)  3	%  57	% 
Hakukone  19	%	(–)  3	%  42	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  49	%	(↓)  44	%  58	% 
Tabletti  10	%	(↓)  7	%  13	% 
Älypuhelin  41	%	(↑)  29	%  47	% 
Muu  0,1	%	(↓)  0	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 





























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  23	816  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  171  –  1	298 
Kesto  5	min	5	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  26	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,3	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  22	194  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  59	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	25	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  68	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  69	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  –  18	% 
Hakukone  19	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  58	%  –  49	% 
Tabletti  13	%  –  10	% 
Älypuhelin  29	%  –  41	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  571	486  438	921  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	566  1	203  1	298 
Kesto  5	min	15	s  4	min	51	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  6,1	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  804	713  691	990  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  70	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	26	s  4	min	42	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  59	%  64	%  71	% 
Tietuesivu  4	%  4	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  61	%  57	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  22	%  29	%  18	% 
Hakukone  17	%  14	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  45	%  53	%  49	% 
Tabletti  8	%  9	%  10	% 
Älypuhelin  47	%  38	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,5	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  379	463  81	239  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	040  666  1	298 
Kesto  4	min	16	s  4	min	45	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  16	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,8	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  460	788  139	688  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  64	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	48	s  4	min	2	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  80	%  86	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  2	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  67	%   68	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  13	%  18	% 
Hakukone  22	%  20	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  44	%  49	%  49	% 
Tabletti  12	%  13	%  10	% 
Älypuhelin  44	%  37	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,4	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  233	796  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  931  –  1	298 
Kesto  4	min	15	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,3	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  864	269  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  71	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	57	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  79	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  –  18	% 
Hakukone  15	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  46	%  –  49	% 
Tabletti  9	%  –  10	% 
Älypuhelin  44	%  –  41	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  521	385  426	451  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	428  1	168  1	298 
Kesto  5	min	27	s  5	min	40	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  21	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,9	sivua	/	käynti  6,3	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  755	741  607	480  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  73	%  67	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	24	s  5	min	37	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  72	%  81	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  3	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  56	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  5	%  7	%  18	% 
Hakukone  38	%  38	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  44	%  49	%  49	% 
Tabletti  10	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  47	%  40	%  41	% 
Muu  0,2	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  203	768  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	045  –  1	298 
Kesto  4	min	40	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  234	018  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  65	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	4	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  80	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  62	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  15	%  –  18	% 
Hakukone  22	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  46	%  –  49	% 
Tabletti  10	%  –  10	% 
Älypuhelin  44	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  483	739  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	974  –  1	298 
Kesto  5	min	8	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  19	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,8	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  636	914  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  70	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	28	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  79	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  62	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  10	%  –  18	% 
Hakukone  28	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  47	%  –  49	% 
Tabletti  11	%  –  10	% 
Älypuhelin  43	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  236	622  136	665  414	075 
Käyntejä	/	päivä  648  374  1	298 
Kesto  5	min	25	s  5	min	46	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  17	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  5,8	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  275	291  165	357  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  68	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	23	s  6	min	6	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  78	%  83	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  2	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  56	%  51	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  27	%  41	%  18	% 
Hakukone  17	%  8	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  45	%  50	%  49	% 
Tabletti  12	%  13	%  10	% 
Älypuhelin  44	%  37	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  948	301  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  2	909  –  1	298 
Kesto  4	min	32	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	292	169  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  71	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	4	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  57	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  –  18	% 
Hakukone  12	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  45	%  –  49	% 
Tabletti  8	%  –  10	% 
Älypuhelin  47	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  6	906  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  329  –  1	298 
Kesto  11	min	24	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  27	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  9,7	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  3,2	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  12	414  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  44	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  18	min	40	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  73	%  –  71	% 
Tietuesivu  2	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  40	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  57	%  –  18	% 
Hakukone  3	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  58	%  –  49	% 
Tabletti  11	%  –  10	% 
Älypuhelin  31	%  –  41	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 


































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  26	817  7	202  414	075 
Käyntejä	/	päivä  73  47  1	298 
Kesto  5	min	27	s  6	min	57	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  24	%  20	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  74	243  8	645  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  61	%  61	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min  8	min	27	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  64	%  75	%  71	% 
Tietuesivu  6	%  1	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  55	%  63	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  3	%  15	%  18	% 
Hakukone  42	%  22	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  57	%  68	%  49	% 
Tabletti  10	%  10	%  10	% 
Älypuhelin  33	%  21	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  20	561  10	956  414	075 
Käyntejä	/	päivä  56  45  1	298 
Kesto  4	min	27	s  4	min	45	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,9	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  23	256  12	882  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  66	%  60	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	53	s  5	min	12	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  82	%  84	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  2	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  93	%  92	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  3	%  5	%  18	% 
Hakukone  4	%  3	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  53	%  62	%  49	% 
Tabletti  8	%  8	%  10	% 
Älypuhelin  39	%  30	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  70	193  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  323  –  1	298 
Kesto  7	min	30	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  22	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  7,1	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  3	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  156	591  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  61	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	7	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  72	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  19	%  –  18	% 
Hakukone  8	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  55	%  –  49	% 
Tabletti  7	%  –  10	% 
Älypuhelin  38	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	070	189  1	812	508  414	075 
Käyntejä	/	päivä  5	672  4	966  1	298 
Kesto  4	min	39	s  4	min	58	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,6	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  2	834	774  2	606	756  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  74	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	7	s  4	min	20	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  56	%  70	%  71	% 
Tietuesivu  6	%  5	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  68	%  65	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  8	%  10	%  18	% 
Hakukone  24	%  25	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  48	%  54	%  49	% 
Tabletti  9	%  10	%  10	% 
Älypuhelin  43	%  36	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 























































































Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  143	287		(↑)  35	325  279	970 
Käyntejä	/	päivä  393		(↑)  97  767 
Kesto  3	min	13	s	(↓)  2	min	47	s  3	min	29	s 
Lyhyiden	osuus  39	%	(↓)  28	%  54	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  3,4	sivua	/	käynti		(↓)  3,0	sivua	/	käynti  3,9	sivua	/	käynti 
Haut  1,1	hakua	/	käynti	(↓)  1	haku	/	käynti  1,2	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  138	547	(↓)  20	544  286	394 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  71	%	(↑)  65	%  75	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	22	s	(↑)   3	min	9	s  	3	min	40	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  67	%	(↓)  47	%  90	% 
Tietuesivu  4	%	(↓)  3	%  5	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  66	%	(↑)  48	%  80	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  25	%	(↓)  14	%  43	% 
Hakukone  9	%	(–)  3	%  16	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  71	%	(↓)  68	%  75	% 
Tabletti  3	%	(–)  2	%  3	% 
Älypuhelin  26	%	(↑)  22	%  29	% 
Muu  0,1	%	(↑)  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  114	565  65	431  143	287 
Käyntejä	/	päivä  314  179  393 
Kesto  														3	min	29	s  3	min	5	s  3min	13s 
Lyhyiden	osuus  35	%  38	%  39	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  3,5	sivua	/	käynti  3,4		sivua	/	käynti 
Haut  1,2	hakua	/	käynti  1,1	hakua	/	käynti  1,1		hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  108	702  67	836  138	547 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  71	%  71	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	40	s  3	min	2	s  3	min	22	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  90	%  83	%  67	% 
Tietuesivu  4	%  8	%  4	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  69	%  71	%  66	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  14	%  13	%  25	% 
Hakukone  16	%  16	%  9	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  68	%  76	%  71	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  29	%  19	%  26	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  127	798  147	700  137	371  
Käyntejä	/	päivä  350  405  376  
Kesto  6	min	16	s  6	min	54	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  15	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  173	705  234	090  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  76	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	7	s  6	min	31	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  67	%  65	%  48	% 
Tietuesivu  5	%  4	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  69	%  51	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  25	%  46	%  32	% 
Hakukone  6	%  3	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  79	%  76	%  
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  18	%  21	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 

































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  233	746  264	601  450	971 
Käyntejä	/	päivä  640  725  1236 
Kesto  5	min	28	s  5	min	40	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,3	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  2,0	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  312	564  393	810  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  81	%  81	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	31	s  5	min	27	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  60	%  46	%  38	% 
Tietuesivu  5	%  3	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  60	%  49	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  35	%  45	%  26	% 
Hakukone  5	%  5	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  82	%  80	% 
Tabletti  4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  13	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  35	325  36	030  143	287 
Käyntejä	/	päivä  97  99  393 
Kesto  2	min	47	s  3	min	0	s  3min	13s 
Lyhyiden	osuus  28	%  33	%  39	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,3	sivua	/	käynti  3,5	sivua	/	käynti  3,4 
Haut  1,0	hakua	/	käynti  1,0	hakua	/	käynti  1,1 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  20	544  25	810  138	547 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  65	%  64	%  71	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	9	s  3	min	12	s  3	min	22	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  47	%  70	%  67	% 
Tietuesivu  3	%  4	%  4	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  80	%  71	%  66	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  17	%  27	%  25	% 
Hakukone  3	%  3	%  9	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  69	%  74	%  71	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  28	%  22	%  26	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  184	904  164	177  450	971 
Käyntejä	/	päivä  507  450  1236 
Kesto  7	min	52	s  7	min	57	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  15	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti  5,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,2	hakua	/	käynti  3,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  178	054  174	790  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  82	%  80	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	58	s  7	min	55	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  62	%  55	%  38	% 
Tietuesivu  6	%  4	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  56	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  21	%  25	%  26	% 
Hakukone  23	%  19	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  90	%  91	%  80	% 
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  8	%  7	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  53	064  45	961  137	371  
Käyntejä	/	päivä  145  126  376  
Kesto  5	min	21	s  6	min	12	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  6,1	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  70	433  69	061  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  73	%  71	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	48	s  5	min	8	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  66	%  65	%  48	% 
Tietuesivu  6	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  47	%  47	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  41	%  45	%  32	% 
Hakukone  12	%  9	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  77	%  77	%  76	%  
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  19	%  21	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  279	970  278	788  143	287 
Käyntejä	/	päivä  767  764  393 
Kesto  3	min	23	s  3	min	56	a  3min	13s 
Lyhyiden	osuus  54	%  52	%  39	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,0	sivua	/	käynti  3,4	sivua	/	käynti  3,4		sivua	/	käynti 
Haut  1,2		hakua	/	käynti  1,4	hakua	/	käynti  1,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  286	394  341	618  138	547 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  72	%  71	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	16	s  3	min	43	s  3	min	22	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  65	%  81	%  67	% 
Tietuesivu  5	%  5	%  4	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  48	%  41	%  66	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  43	%  52	%  25	% 
Hakukone  9	%  7	%  9	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  75	%  79	%  71	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  18	%  26	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  34	809  31	873  137	371  
Käyntejä	/	päivä  95  87  376  
Kesto  6	min	25	s  7	min	13	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  13	%  12	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  6,4	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  2,8	hakua	/	käynti  3,2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  40	469  43	944  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  72	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	2	s  6	min	43	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  21	%  16	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  84	%  89	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  15	%  10	%  32	% 
Hakukone  1	%  1	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  76	%  76	%  
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  25	%  21	%  21	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  36	034  31	468  137	371  
Käyntejä	/	päivä  99  86  376  
Kesto  4	min	43	s  4	min	35	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  14	%  14	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  5,5	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  42	777  37	691  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  71	%  65	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min		1	s  3	min	48	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  11	%  9	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  94	%  94	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  4	%  5	%  32	% 
Hakukone  1	%  1	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  63	%  67	%  76	%  
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  35	%  30	%  21	% 
Muu  0,2	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  186	701  161	997  450	971 
Käyntejä	/	päivä  512  444  1236 
Kesto  7	min	38s  7	min	59	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  11	%  11	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynt	i  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,2	hakua	/	käynti  3,4	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  261	122  236	927  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  89	%  79	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	42	s  7	min	53	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  11	%  10	%  38	% 
Tietuesivu  8	%  6	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  92	%  92	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  5	%  6	%  26	% 
Hakukone  3	%  2	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  83	%  86	%  80	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  11	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  40	884  35	950  450	971 
Käyntejä	/	päivä  112  98  1236 
Kesto  7	min	47	s  8	min	29	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  11	%  11	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  6,0	sivua	/	käynti  6,9	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,7	hakua	/	käynti  4,2	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  52	221  51	481  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  76	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	27	s  8	min	8	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  12	%  10	%  38	% 
Tietuesivu  6	%  4	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  94	%  94	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  5	%  6	%  26	% 
Hakukone  1	%  1	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  82	%  80	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  19	%  15	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  10	716  8	561  450	971 
Käyntejä	/	päivä  29  23  1236 
Kesto  5	min	5	s  5	min	26	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  14	%  14	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  10	642  9	998  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  71	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	23	s  5	min	43	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  11	%  12	%  38	% 
Tietuesivu  8	%  5	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  88	%  89	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  10	%  11	%  26	% 
Hakukone  1	%  1	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  83	%  80	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  14	%  16	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































































Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  450	971		(↑)  10	716  2	069	027 
Käyntejä	/	päivä  1	236		(↑)  29  5	669 
Kesto  5	min	56s	(↓)  3	min	37s  9	min	37s 
Lyhyiden	osuus  16	%		(↓)  11	%  24	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti	(↓)  3,3	sivua	/	käynti  6,5	sivua	/	käynti 
Haut  2,5	hakua	/	käynti		(↑)  1	sivu	/	käynti  3,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  683	818	(↑)  10	642  3	459	695 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  73	%		(↑)  27	%  89	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	14	s	(↓)  3	min	34	s  10	min	14	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  38	%		(↑)  11	%  74	% 
Tietuesivu  15	%		(↑)  5	%  63	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  60	%	(↑)  28	%  94	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  26	%	(↓)  5	%  55	% 
Hakukone  13	%		(↑)  1	%  50	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  80	%		(↓)  68	%  90	% 
Tabletti  3	%		(↓)  2	%  7	% 
Älypuhelin  16	%		(↑)  8	%  24	% 
Muu  0,1	%	(–)  0	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 


































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  432	672  403	747  450	971 
Käyntejä	/	päivä  1	185  1	106  1	236  
Kesto  5	min	5	s  5	min	15	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  21	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,2	sivua	/	käynti  4,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  530	217  526	625  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  77	%  74	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	4	s  5	min	12	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  44	%  41	%  38	% 
Tietuesivu  9	%  8	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  60	%  54	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  30	%  39	%  26	%  
Hakukone  10	%  7	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  84	%  86	%  80	%  
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  14	%  11	%  16	% 
Muu  0	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 







































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	069	027  2	010	333  450	971 
Käyntejä	/	päivä  5	669  5	508  1	236  
Kesto  5	min	47	s  5	min	42	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  17	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,8	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  3	459	695  3	492	188  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  77	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	35	s  5	min	27	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  50	%  55	%  38	% 
Tietuesivu  16	%  18	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  73%  66	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  19	%  26	%  
Hakukone  16	%  16	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  76	%  78	%  80	%  
Tabletti  4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  20	%   16	% 
Muu  0	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  700	001  625	059   450	971 
Käyntejä	/	päivä  1	918  1	712  1	236  
Kesto  7	min	50	s  8	min	10	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,1	hakua	/	käynti  3,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	306	788  1	236	962  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  81	%  79	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	32	s  7	min	41	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  62	%  64	%  38	% 
Tietuesivu  9	%  9	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  53	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  23	%  29	%  26	%  
Hakukone  19	%  18	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  79	%  80	%  
Tabletti  5	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  15	%  16	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  937	191  861	046  450	971 
Käyntejä	/	päivä  2	568  2	359  1	236  
Kesto  5	min	34	s	 5	min	39	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  19	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,3	sivua	/	käynti  4,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,3	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	791	790  1	561	700  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  74	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	45	s  5	min	40	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  39	%  41	%  38	% 
Tietuesivu  24	%  20	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  47	%  46	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  24	%  29	%  26	%  
Hakukone  29	%  26	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  81	%  80	%  
Tabletti  5	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  14	%  16	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 










































































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  135	823  264	524  450	971 
Käyntejä	/	päivä  372  725  1	236  
Kesto  4	min	5	s  2	min	48	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  24%  34	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  3,2	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  323	362  563	311  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  27%  22	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  9	min	10	s  6	min	46	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  12	%  11	%  38	% 
Tietuesivu  63	%  77	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  28	%  20	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  21	%  12	%  26	%  
Hakukone  50	%  68	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  68	%  69	%  80	%  
Tabletti  7	%  9	%  3	% 
Älypuhelin  24	%  22	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  20	896  8	146  450	971 
Käyntejä	/	päivä  57  22  1	236  
Kesto  9	min	37	s  13	min	36	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  6,5	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,6	hakua	/	käynti  5,0	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  57	042  31	068  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  59	%  52	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	14	s  14	min	5	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  74	%  74	%  38	% 
Tietuesivu  9	%  6	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  64	%  60	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  17	%  26	%  26	%  
Hakukone  19	%  15	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  79	%  87	%  80	%  
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  11	%  16	% 
Muu  0,2	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  743	121  740	664  450	971 
Käyntejä	/	päivä  	2	036  1	857  1	236  
Kesto  4	min	54	s  5	min	3	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  15	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,2	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	007	269  1	085	057  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79%  77	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	35	s  4	min	30	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  39	%  37	%  38	% 
Tietuesivu  13	%  11	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  46	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  35	%  45	%  26	%  
Hakukone  13	%  9	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  81	%  80	%  
Tabletti  3	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  14	%  16	% 
Muu  0	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  92	765  87	170  450	971 
Käyntejä	/	päivä  254  239  1	236  
Kesto  																									5	min	41s  5	min	16	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  4,0	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  94	491  91	229  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  81	%  79	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	51	s  5	min	14	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  22	%  29	%  38	% 
Tietuesivu  8	%  8	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  50	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  40	%  45	%  26	%  
Hakukone  7	%  5	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  86	%  85	%  80	%  
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  13	%  13	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  13	786  9	957  450	971 
Käyntejä	/	päivä  38  27  1	236  
Kesto  6	min	50	s  6	min	29	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  22	%  24	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,9	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,6	hakua	/	käynti  3,6	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  26	149  18	197  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  60	%  59	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	9	s  6	min	7	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  63	%  62	%  38	% 
Tietuesivu  10	%  13	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  62	%  51	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  45	%  26	%  
Hakukone  5	%  4	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  88	%  80	%  
Tabletti  5	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  12	%  8	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 


































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  80	818  70	909  450	971 
Käyntejä	/	päivä  221  194  1	236  
Kesto  3	min	37	s  6	min	23	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  20	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  5,2	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1	hakua	/	käynti  1	haku	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  138	674  131	784  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  63	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	38	s  5	min	5	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  38	%  38	%  38	% 
Tietuesivu  36	%  36	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  44	%  39	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  47	%  56	%  26	%  
Hakukone  9	%  3	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  84	%  80	%  
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  15	%  16	% 
Muu  0,2	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  803	835  788	995  450	971 
Käyntejä	/	päivä  2	202  2	162  1	236  
Kesto  3	min	45	s  3	min	50	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  17	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,3	sivua	/	käynti  3,6	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,1	hakua	/	käynti  1,2	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  992	701  1	014	623  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  80	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	34	s  3	min	30	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  9	%  8	%  38	% 
Tietuesivu  15	%  15	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  42	%  38	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  55	%  61	%  26	%  
Hakukone  3	%  2	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  83	%  80	%  
Tabletti  	4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  12	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	219	376  1	083	335  450	971 
Käyntejä	/	päivä  3	341  2	968  1	236  
Kesto  4	min	41	s  4	min	39	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  15	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,7	sivua	/	käynti  3,9	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,8	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	411	449  1	283	218  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  84	%  82	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	26	s  4	min	17	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  31	%  27	%  38	% 
Tietuesivu  6	%  5	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  55	%  50	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  45	%  26	%  
Hakukone  9	%  6	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  83	%  80	%  
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  13	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 

































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  211	211  206	342  450	971 
Käyntejä	/	päivä  579  565  1	236  
Kesto  5	min	37	s  5	min	55	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  5,4	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,5	hakua	/	käynti  2,7	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  354	490  376	484  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  76	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	38	s  5	min	57	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  38	%  49	%  38	% 
Tietuesivu  11	%  10	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  59	%  53	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  27	%  38	%  26	%  
Hakukone  14	%  10	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  83	%  80	%  
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  14	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 























































































































































Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  137	371		(↑)  34	809  303	738 
Käyntejä	/	päivä  376		(↑)  95  832 
Kesto  6	min	13	s		(↓)  4	min	40	s  11	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  18	%		(–)  13	%  35	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti		(↓)  4,0	sivua	/	käynti  8,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti		(↓)  1,6	hakua	/	käynti   2,8	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  219	469		(↑)  40	469  429	526 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  74	%		(↑)  67	%  80	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	16	s		(↓)  4	min	1	s  14	min	27	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  48	%		(↓)  11	%  71	% 
Tietuesivu  10	%		(↑)  5	%  27	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  56	%		(↑)  42	%  94	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%		(↓)  4	%  48	% 
Hakukone  12	%		(↑)  1	%  25	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  76	%		(↓)  63	%  86	% 
Tabletti  3	%		(↓)  2	%  7	% 
Älypuhelin  21	%		(↑)  11	%  35	% 
Muu  0,1	%		(–)  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 





































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  56	490  60	727  137	371 
Käyntejä	/	päivä  155  165  376 
Kesto  																									5	min	2	s  5	min	17	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  4,7	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,6	hakua	/	käynti  1,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  63	221  67	533  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  66	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	1	s  4	min	51		s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  56	%  59	%  48	% 
Tietuesivu  6	%  6	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  46	%  46	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  48	%  48	%  32	% 
Hakukone  6	%  6	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  79	%  80	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  16	%  21	%  
Muu  0	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  109	795  100	924  137	371 
Käyntejä	/	päivä  301  277  376 
Kesto  5	min	42	s  6	min	21	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  5,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,6	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  126	157  126	973  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  78	%  75	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	30	s  5	min	43	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  	52	%  48	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  8	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  58	%  52	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  39	%  32	% 
Hakukone  15	%  10	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  72	%  70	%  76	% 
Tabletti  6	%  11	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  19	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  270	163  264	887  137	371 
Käyntejä	/	päivä  740  726  376 
Kesto  5	min	56	s  6	min	11	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,0	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  429	526  416	936  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  78	%  76	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	40	s   5	min	41	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  44	%  47	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  5	%  10		% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  56	%  54	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%  37	%  32	% 
Hakukone  12	%  9	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  76	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  24	%  20	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 


































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  37	132  33	750  137	371 
Käyntejä	/	päivä  102  92  376 
Kesto  5	min	49	s  6	min	6	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  20	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  4,8	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  60	444  55	180  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  74	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	00	s  6	min	17	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  52	%  55	%  48	% 
Tietuesivu  12	%  10	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  53	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  37	%  39	%  32	% 
Hakukone  10	%  9	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  79	%  76	% 
Tabletti  2	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  17	%  21	%  
Muu  0	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  102	499  86	675  137	371 
Käyntejä	/	päivä  281  237  376 
Kesto  7	min	12	s  6	min	17	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  19	%  20	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  5,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,6	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  176	970  155	812  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  67	%  63	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  8	min	2	s  7	min	9	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  42	%  38	%  48	% 
Tietuesivu  19	%  19	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  49	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  22	%  28	%  32	% 
Hakukone  24	%  23	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  82	%  76	% 
Tabletti  4	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  14	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  217	852  200	177  137	371 
Käyntejä	/	päivä  597  548  376 
Kesto  6	min	10	s  6	min	14	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,7	sivua	/	käynti  5,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,3	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  397	532  376	888  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  78	%  77	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	1	s  5	min	52	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  30	%  29	%  48	% 
Tietuesivu  16	%  16	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  58	%  62	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  31	%  32	% 
Hakukone  8	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  82	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  14	%  21	%  
Muu  0	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 


































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  211	762  176	784  137	371 
Käyntejä	/	päivä  580  484  376 
Kesto  6	min	9	s  6	min	41	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti   5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  299	834  258	889  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  72	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	48	s  6	min	9	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  77	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  54	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  31	%  35	%  32	% 
Hakukone  12	%  11	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  75	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%   3	% 
Älypuhelin  23	%  20	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  53	651  45	624  137	371 
Käyntejä	/	päivä  147  125  376 
Kesto  5	min	29	s  6	min  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  35	%  37	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,0	sivua	/	käynti  4,3	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  61	702  51	404  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  68	%  67	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	23	s  6	min	1	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  43	%  48	%  48	% 
Tietuesivu  5	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  46	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  37	%  48	%  32	% 
Hakukone  10	%  6	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  86	%  88	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  11	%  8	%  21	%  
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 

































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  86	350  79	107  137	371 
Käyntejä	/	päivä  237  217  376 
Kesto  6	min	51	s  6	min	59	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,5	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,0	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  161	004  155	730  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  73	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	21	s  6	min	27	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  69	%  75	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  6	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  44	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  48	%  32	% 
Hakukone  10	%  8	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  83	%  76	% 
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  14	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  118	190  143	568  137	371 
Käyntejä	/	päivä  324  393  376 
Kesto  11	min	54	s  9	min	10	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  8,6	sivua	/	käynti  7,9	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  229	977  265	711  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  66	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  14	min	27	s  9	min	52	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  60	%  63	%  48	% 
Tietuesivu  19	%  17	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  61	%  57	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  14	%  17	%  32	% 
Hakukone  25	%  26	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  76	%  76	% 
Tabletti  4	%  6	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  18	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 





































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  234	666  228	792  137	371 
Käyntejä	/	päivä  643  627  376 
Kesto  6	min	23	s  6	min	28	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  																																	17	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  385	440  377	109  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  80	%  78	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	21	s  6	min	23	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  59	%  63	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  7	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  47	%  43	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  46	%  51	%  32	% 
Hakukone  7	%  6	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  76	%  77	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  19	%  21	%  
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 

































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  224	227  233	274  137	371 
Käyntejä	/	päivä  614  639  376 
Kesto  	6	min	7	s  6	min	28	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,9	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  390	456  427	133  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  68	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	52	s  6	min	1	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  73	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  7	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  51	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%  35	%  32	% 
Hakukone  16	%  14	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  72	%  74	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  25	%  21	%  21	%  
Muu  0,1%  0,4	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 


































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  175	308  171	273  137	371 
Käyntejä	/	päivä  480  469  376 
Kesto  4	min	40	s  4	min	39	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti  4,8	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  300	552  282	487  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  68	%  65	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	13	s  5	min	15	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  25	%  30	%  48	% 
Tietuesivu  17	%  16	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  53	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  34	%  33	%  32	% 
Hakukone  14	%  14	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  67	%  70	%  76	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  31	%  27	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  211	483  193	852  137	371 
Käyntejä	/	päivä  579  531  376 
Kesto  7	min	17	s  10	min	33	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  19	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  7,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  391	810  352	079  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  72	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	58	s  11	min	14	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  46	%  49	%  48	% 
Tietuesivu  27	%  27	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  42	%  39	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  44	%  45	%  32	% 
Hakukone  14	%  16	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  76	%  78	%  76	% 
Tabletti  4	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  18	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  125	395  104	922  137	371 
Käyntejä	/	päivä  344  287  376 
Kesto  6	min	1	s  6	min	25	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,6	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  208	661  180	271  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  71	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	41	s  5	min	53	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  61	%  62	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  7	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  58	%  49	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  44	%  32	% 
Hakukone  9	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  70	%  70	%  76	% 
Tabletti  7	%  9	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  21	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  120	961  121	897  137	371 
Käyntejä	/	päivä  331  334  376 
Kesto  6	min	18	s  6	min	43	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,4	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  254	533  243	539  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  70	%  70	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	29	s  6	min	9	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  26	%  34	%  48	% 
Tietuesivu  15	%  12	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  44	%  44	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  41	%  32	% 
Hakukone  21	%  15	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  75	%  76	%  76	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  23	%  21	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  303	738  282	648  137	371 
Käyntejä	/	päivä  832  774  376 
Kesto  5	min	38	s  5	min	55	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  4,7	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,0	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  389	934  355	656  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  73	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	28	s  5	min	32	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  29	%  38	%  48	% 
Tietuesivu  5	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  48	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  39	%  32	% 
Hakukone  15	%  13	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  76	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  24	%  20	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  207	007  197	439  137	371 
Käyntejä	/	päivä  567  541  376 
Kesto  6	min	2	s  6	min	4	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  4,3	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,5	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  327	862  302	011  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  77	%  73	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	7	s  5	min	57	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  38	%  46	%  48	% 
Tietuesivu  12	%  10	%  10		% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  51	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  40	%  42	%  32	% 
Hakukone  8	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  83	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  14	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  41	150  38	718  137	371 
Käyntejä	/	päivä  113  106  376 
Kesto  5	min	43	s  6	min	16	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,6	hakua	/	käynti  2,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  64	799  62	749  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  71	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	37	s  6	min	8	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  55	%  55	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  7	%  10	%	) 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  48	%  45	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  43	%  48	%  32	% 
Hakukone  9	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  82	%  76	% 
Tabletti  2	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  19	%  15	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



















































































Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  22	073  779  34	686 
Käyntejä	/	päivä  80  10  165 
Kesto  7	min	19	s  6	min	56	s  8	min	22	s 
Lyhyiden	osuus  21	%  15	%  26	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5	sivua	/	käynti  4,4	sivua	/	käynti  5,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  2,2	hakua	/	käynti  3,8	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  49	102  1	491  82	431 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  51	%  30	%  60	% 
Keskimääräinen	kesto  11	min	36	s  6	min	55	s  19	min	9	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  40	%  23	%  58	% 
Tietuesivu  24	%  5	%  61	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  49	%  38	%  54	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  6	%  38	% 
Hakukone  23	%  10	%  56	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  88	%  80	%  97	% 
Tabletti  3	%  1	%  4	% 
Älypuhelin  9	%  2	%  15	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 




































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  34	686  10	367  22	073 
Käyntejä	/	päivä  95  28  80 
Kesto  6	min	56	s  8	min	19	s  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  17	%  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,5	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  5	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  77	449  22	260  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  56	%  52	%  51	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	55	s  9	min	47	s  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  28	%  34	%  40	% 
Tietuesivu  19	%  9	%  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  50	%  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  37	%  45	%  28	% 
Hakukone  10	%  5	%  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  82	%  88	% 
Tabletti  4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  14	%  13	%  9	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  18	198  –  22	073 
Käyntejä	/	päivä  50  –  80 
Kesto  6	min	57	s  –  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  26	%   –  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  –  5	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  –  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  35	037  –  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  30	%  –  51	% 
Keskimääräinen	kesto  19	min	9	s  –  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  23	%  –  40	% 
Tietuesivu  61	%  –  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  38	%  –  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  6	%  –  28	% 
Hakukone  56	%  –  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  –  88	% 
Tabletti  4	%  –  3	% 
Älypuhelin  15	%  –  9	% 
Muu  0,2	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 


























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  779  –  22	073 
Käyntejä	/	päivä  10  –  80 
Kesto  7	min	1	s  –  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  25	%  –  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  –  5	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  –  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	491  –  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  56	%  –  51	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	8	s  –  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  52	%  –  40	% 
Tietuesivu  12	%  –  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  51	%  –  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  38	%  –  28	% 
Hakukone  11	%  –  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  93	%  –  88	% 
Tabletti  1	%  –  3	% 
Älypuhelin  5	%  –  9	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 

























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  34	627  –  22	073 
Käyntejä	/	päivä  165  –  80 
Kesto  8	min	22	s  –  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  –  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  –  5	sivua	/	käynti 
Haut  3,8	hakua	/	käynti  –  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  82	431  –  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  60	%  –  51	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	11	s  –  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  58	%  –  40	% 
Tietuesivu  5	%  –  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  –  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  31	%  –  28	% 
Hakukone  15	%  –  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  97	%  –  88	% 
Tabletti  1	%  –  3	% 
Älypuhelin  2	%  –  9	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




















































































Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  3	168  670  5	665 
Käyntejä	/	päivä  9  2  16 
Kesto  5	min	11	s  2	min	54	s  7	min	28	s 
Lyhyiden	osuus  37	%  36	%  38	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5,3	sivua	/	käynti   5,1	sivua	/	käynti  5,5	sivua	/	käynti  
Haut  3,9	hakua	/	käynti  2,9	hakua	/	käynti  4,8	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  8	376  1	802  14	950 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  33	%  12	%  54	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	22	s  3	min	18	s  9	min	25	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  66	%  46	%  85	% 
Tietuesivu  9	%  8	%  9	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  39	%  22	%  55	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  40	%  32	%  48	% 
Hakukone  18	%  7	%  28	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  77	%  71	%  83	% 
Tabletti  9	%  5	%  12	% 
Älypuhelin  15	%  12	%  17	% 
Muu  0,2	%  0,1	%  0,3	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  670  775  3	168 
Käyntejä	/	päivä  2  2  9 
Kesto  2	min	54	s  3	min	24	s  5	min	11	s 
Lyhyiden	osuus  36	%  38	%  37	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,4	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  
Haut  2,9	hakua	/	käynti  2,6	hakua	/	käynti  3,9	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	802  2	055  8	376 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  12	%  15	%  33	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	18	s  4	min	28	s  6	min	22	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  85	%  86	%  66	% 
Tietuesivu  8	%  8	%  9	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  22	%  24	%  39	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  48	%  60	%  40	% 
Hakukone  28	%  16	%  18	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  71	%  80	%  77	% 
Tabletti  12	%  8	%  9	% 
Älypuhelin  17	%  11	%  15	% 
Muu  0,3	%  0,1	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  5	665  –  3	168 
Käyntejä	/	päivä  16  –  9 
Kesto  7	min	28	s  –  5	min	11	s 
Lyhyiden	osuus  38	%  –  37	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,5	sivua	/	käynti  –  5,3	sivua	/	käynti  
Haut  4,8	hakua	/	käynti  –  3,9	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  14	950  –  8	376 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  54	%  –  33	% 
Keskimääräinen	kesto  9	min	25	s  –  6	min	22	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  46	%  –  66	% 
Tietuesivu  9	%  –  9	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  55	%  –  39	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%  –  40	% 
Hakukone  7	%  –  18	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  83	%  –  77	% 
Tabletti  5	%  –  9	% 
Älypuhelin  12	%  –  15	% 
Muu  0,1	%  –  0,2	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






























































































Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  18	796	(↓)  243  138	408 
Käyntejä	/	päivä  53	(↓)  1  379 
Kesto  4	min	33	s	(↑)  2	min	8	s  9	min	59	s 
Lyhyiden	osuus  35	%	(↓)  25	%  52	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  8,3	sivua	/	käynti	(↑)  	2,7	sivua	/	käynti  19,9	sivua	/	käynti 
Haut  3,5	hakua	/	käynti	(↑)  	1,1	hakua	/	käynti  6,6	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  85	310	(↓)  248  522	340 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  29	%	(↑)  13	%  56	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	43	s	(↑)  2	min	48	s  10	min	42	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  63	%	(↑)  7	%  95	% 
Tietuesivu  22	%	(↓)  2	%  89	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  37	%	(↓)  14	%  64	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  39	%	(↑)  6	%  81	% 
Hakukone  20	%	(↓)  2	%  70	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  66	%	(↓)  55	%  82	% 
Tabletti  10	%	(↑)  7	%  14	% 
Älypuhelin  24	%	(↑)  10	%  35	% 
Muu  0,4	%	(–)  0	%  4	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 












































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  80	142  181	500  18	796 
Käyntejä	/	päivä  220  497  53 
Kesto  2	min	47	s  2	min	12	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  34	%  35	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,0		sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9		hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  321	714  709	299  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  21	%  18	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	1	s  4	min	48	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  7	%  6	%  63	% 
Tietuesivu  83	%  87	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  27	%  19	%   37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  12	%  39	% 
Hakukone  61	%  69	%   20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  57	%  59	%  66	% 
Tabletti  10	%  12	%  10	% 
Älypuhelin  33	%  29	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,3	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 

























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  3	146  1	887  18	796 
Käyntejä	/	päivä  9  5  53 
Kesto  6	min	0	s  6	min	15	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  27	%  29	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  14,9	sivua	/	käynti  16,5	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  4,8	hakua	/	käynti  5,6	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  34	981  22	324  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  35	%  33	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	55	s  6	min	34	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  73	%  67	%  63	% 
Tietuesivu  7	%  6	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  43	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  52	%  39	% 
Hakukone  4	%  5	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  57	%  70	%  66	% 
Tabletti  14	%  10	%  10	% 
Älypuhelin  29	%  18	%  24	% 
Muu  0,1	%  1	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 








































































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  138	408  194	990  18	796 
Käyntejä	/	päivä  379  534  53 
Kesto  2	min	8	s  2	min	31	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  33	%  38	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,7	sivua	/	käynti  6,5	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  1,1	hakua	/	käynti  1,4	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  522	340  977	969  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  21	%  23	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	26	s  4	min	17	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  7	%  11	%  63	% 
Tietuesivu  89	%  85	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  21	%  18	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  6	%  9	%  39	% 
Hakukone  70	%  73	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  55	%  60	%  66	% 
Tabletti  10	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  35	%  29	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,2	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






















































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	900  1	951  18	796 
Käyntejä	/	päivä  5  5  53 
Kesto  3	min	11	s  4	min	13	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  40	%  34	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  8,1	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  3,4	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  5	728  8	524  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  27	%  36	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	28	s  5	min	19	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  35	%  41	%  63	% 
Tietuesivu  36	%  24	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  40	%  44	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  27	%  35	%  39	% 
Hakukone  31	%  21%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  66	%  73	%  66	% 
Tabletti  8	%  8	%  10	% 
Älypuhelin  26	%  19	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,2	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  10	094  8	253  18	796 
Käyntejä	/	päivä  28  23  53 
Kesto  9	min	59	s  9	min	53	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  25	%  32	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  19,9	sivua	/	käynti  28,4	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  6,6	hakua	/	käynti  6,3	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  162	918  189	697  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  39	%  46	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	42	s  8	min	40	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  57	%  27	%  63	% 
Tietuesivu  8	%  14	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  50	%  52	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  35	%  40	%  39	% 
Hakukone  8	%  8	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  60	%  68	%  66	% 
Tabletti  11	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  28	%  21	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,1	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






















































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  546  433  18	796 
Käyntejä	/	päivä  1  1  53 
Kesto  3	min	14	s  4	min	6	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  50	%  43	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti  7,3	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  3,1	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	251  1	750  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  22	%  26	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	18	s  2	min	51	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  80	%  77	%  63	% 
Tietuesivu  13	%  13	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  28	%  36	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  53	%  56	%  39	% 
Hakukone  19	%  8	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  64	%  66	% 
Tabletti  7	%  7	%  10	% 
Älypuhelin  20	%  28	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,5	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	822  563  18	796 
Käyntejä	/	päivä  5  2  53 
Kesto  7	min	0	s  2	min	29	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  28	%  48	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  16,1	sivua	/	käynti  3,6	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  4,9	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  22	588  720  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  25	%  16	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  8	min	6	s  2	min	31	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  81	%  95	%  63	% 
Tietuesivu  3	%  1	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  44	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  26	%  44	%  39	% 
Hakukone  13	%  11	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  63	%  74	%  66	% 
Tabletti  8	%  8	%  10	% 
Älypuhelin  26	%  19	%  24	% 
Muu  4	%  0	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 




























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  3	576  3	519  18	796 
Käyntejä	/	päivä  10  16  53 
Kesto  4	min	39	s  4	min	20	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  52	%  51	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  8,1	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  3,5	hakua	/	käynti  3,0	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  15	378  18	648  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  56	%  39	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	0	s  4	min	22	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  70	%  63	% 
Tietuesivu  5	%  8	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  64	%  50	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  49	%  39	% 
Hakukone  2	%  1	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  69	%  66	% 
Tabletti  8	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  10	%  20	%  24	% 
Muu  0,3	%  0,7	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  247  –  18	796 
Käyntejä	/	päivä  1  –  53 
Kesto  2	min	41	s  –  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  37	%  –  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  –  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  3	hakua	/	käynti  –  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  305  –  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  13	%  –  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	32	s  –  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  95	%  –  63	% 
Tietuesivu  2	%  –  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  14	%  –  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  81	%  –  39	% 
Hakukone  5	%  –  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  –  66	% 
Tabletti  11	%  –  10	% 
Älypuhelin  16	%  –  24	% 
Muu  0	%  –  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  243  170  18	796 
Käyntejä	/	päivä  1  0,5  53 
Kesto  2	min	14	s  3	min	15	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  47	%  52	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  2,7	sivua	/	käynti  5,2	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  248  380  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  20	%  18	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	45	s  2	min	36	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  85	%  93	%  63	% 
Tietuesivu  5	%  0	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  22	%  11	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  56	%  65	%  39	% 
Hakukone  22	%  24	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  65	%  86	%  66	% 
Tabletti  14	%  6	%  10	% 
Älypuhelin  21	%  8	%  24	% 
Muu  0	%  0	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 






















































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	072  –  18	796 
Käyntejä	/	päivä  6  –  53 
Kesto  7	min	53	s  –  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  25	%  –  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  12,8	sivua	/	käynti  –  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  5,2	hakua	/	käynti  –  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  16	002  –  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  34	%  –  29	% 
Keskimääräinen	kesto  8	min	51	s  –  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  65	%  –  63	% 
Tietuesivu  16	%  –  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  38	%  –  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  52	%  –  39	% 
Hakukone  11	%  –  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  –  66	% 
Tabletti  8	%  –  10	% 
Älypuhelin  18	%  –  24	% 
Muu  0	%  –  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 



























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	388  580  18	796 
Käyntejä	/	päivä  4  6  53 
Kesto  3	min	22	s  3	min	24	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  34	%  40	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,7	sivua	/	käynti  3,3	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  1,8	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  2	685  787  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  34	%  34	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	29	s  4	min	40	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  81	%  63	% 
Tietuesivu  16	%  6	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  36	%  36	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  49	%  63	%  39	% 
Hakukone  3	%  1	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  65	%  74	%  66	% 
Tabletti  7	%  4	%  10	% 
Älypuhelin  27	%  21	%  24	% 
Muu  0,1	%  0,7	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 























































Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  766  –  18	796 
Käyntejä	/	päivä  2  –  53 
Kesto  4	min	5	s  –  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  29	%  –  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  6,3	sivua	/	käynti  –  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  4,5	hakua	/	käynti  –  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  2	889  –  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  28	%  –  29	% 
Keskimääräinen	kesto  2	min	48	s  –  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  86	%  –  63	% 
Tietuesivu  2	%  –  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  35	%  –  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  49	%  –  39	% 
Hakukone  15	%  –  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  –  66	% 
Tabletti  9	%  –  10	% 
Älypuhelin  17	%  –  24	% 
Muu  0,1	%  –  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,5	%  –  3,7	% 
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